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Fanatismo medioeval 
Da un articulo de Clemenf Vantel en cLe Journal». 
«Los alemanes han dicho a los judíos, incluso Einstoin: 
—No ensenaréis en Alemania, porque sois judíos. 
E ' és te un fanatismo bien medioeval. Pero los franceses han 
dicho a franceses: 
—No enseñaréis en Franca, porque sois católicos, hasta el 
punto de haberos hecho Hermanos de la Doctrina Cristiana o 
¡MUÍtqs 
¿No se parece ésto a aquello?» 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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Homenaje Romano Pontífice 
'Interes 
pitan 
e declaración del 
señor Fernandez P 
El «Día de la Prensa Católica» tiene este año, aparte su in-
í feca y propia significación, el espec al carácter de ferviente naj0 a| Romano Pontífice, a nuestro glorioso Santo Padre 
p(o XI come sucesor de San Pedro en la Cátedra Universal de 
^Difícilmente podría encontrarse nada más agradable para 
los periodistas católicos que esta decisión de ofrecer a) Papa, en 
¿(apara nosotros tan señalado, el sencíl'o tribute de nuestro ca-
fjflo, de nuestra adhesión, de nuestro respeto y de nuestra fervó-
rela piedad. 
Ha sido el Papa actual, para la Prensa Católica,, verdadero 
padreamantísimo que no la ha perd do jamás de vista, que ha ^ s í c t o ^ 
El fiscal pide para él la pena de muerte 
Madrid.—Esta moñana continuó 
en el Supremo la vista de la causa 
! instruida con motivo de io s sucesos 
'de Agosto del año próximo pasa-
I d o . 
I Comenzó a declarar el capitán 
Fernández Pin, para quien se pide 
i la pena de muerte. 
I Antes, el defensor señor Del 
Moral da cuenta a la sala de que 
gozado con sus triunfos y se ha afligido con sus tristezas y que 
repetidamente ha exhortado a los fieles de todo el orbe a aten-
derla con especial cuidado, a mirarla como uno de los más efíca-
cei baluartes de la Iglesia y como uno de los más valiosos pala-
dines de la Religión Católica. 
Y, desde la sublime altura de su sagrado solio, su infinita 
bondad le ha hecho dedicar, en no pocas ocasiones, palabras de 
aliento y de estímulo a ios oscuros periodistas que día tras día 
llovamos al papel nuestras ilusiones y nuestras esperanzas, nues-
tros razonamientos y nuest-as amarguras de católicos. 
No hace aún muchos días que, por última vez, el Pontífice 
oxaltaba, ante una peregrinación de periodistas católicos nuestra 
misión, misión ardua y penosa y que exige no poco de abnega-
ción y sacrificio en quienes a conciencia han de realizarla. 
Y, al llegar estas frases de encomio y de aliento a las lejanas 
redacciones de los periódicos católicos, se sienten, quienes en 
•lias trabajan poi1 la buena causa, más y más animados a la 
lucha en la que, por comandante supremo tienen a quien, sufrien-
do todas las fatigas del enorme combate entablado en el mundo 
entre la Religión y el laicismo, aún se acuerda de «ué más humil-
des soldados, y les anima y les felicitacon vencido de que si algu-
na vez caen vencidos, no consiste jayl en ellos sino en las cir-
cunstancias adversas en que luchan y—sobre todo—en la frial-
dad y falta de o poyo que en muchas ocasiones encuentran en 
aquellos que más obligados están a prestársele. 
Y es por ello por lo que nuestro respeto al Supremo jerarca 
va mezclado con un cariño intenso y perdurable. 
Y es por ello también p^r lo que en el «Día de la Prensa Ca-
tólica» pedimos la cooperación de todos fieles para que, en su 
ospecto espiritual y material, en sus cultos como en sus colectas, 
resulte la de eite año tan brillante que, al ofrecerla ai Santo Pa-
dre en común homenaje de filial afecto y adhesión íntima e in-
quebrantable, podamos hacerlo con la satisfacción de encontrar 
nuestra ofrenda digna de sus bondades y de su excelsitud. 
Así habrá de ser si queremos proporcionarle una inefable 
íatisfacción en medio de tantas y tantas tribulaciones como le 
origen y en desagravio de las mu has ofensas que le han sido 
inferidas. 
Cumplamos como católicos e pañoles el deber de demostrar 
«nel tlía de hoy nuestro anhelo de obedecerle, y nuestro orgullo 
«venerarle, sumándonos entusiásticamente al homenaje que se 
rinde. 
* * « 
ACÇION, cuantos le inspiran, dirigen, redactan, administran 
•̂niponen,—*odos los que a esta modesta publicación católica 
•oican esfuerzos v sacrificios, anhelos y actividades—renuevan, 
*n estas horas de intensísima amargura para los católicos espa-
0*»f el firme propósito de permanecer íntima y espiritualmente 
Nos a la Iglesia católica y, al testimoniar en esta fecha en la 
b fíona de nuestro amadísimo Prelado su filial afecte e inque-
W i r * ' ? adhes òn al Romano Pontifico, prometen, una vez máí, 
«llar incesantemente, hasta caer en la brech a si ello fuera 
c,,a, por la restauración de Cristo en la sociedad española. 
y el coronel sabí-í que se hacían 
los preparativos para la salida. 
Hace notar que el general de la 
División felicitó a la oficialidad I) 
noche anterior. 
Declaran a continuación varios 
oficiales que no aportan datos nue-
vos y niegan su participación en 
los sucesos. 
A continuación declara don Fer-
nando Roca de Togores y deteni-
damente expone cuanto hizo el día 
de autos. 
Afirma que cuando ya de noche 
fué a recoger su auto al garage vió 
que alguien lo había usado. 
Dice que aquella misma noche 
marchó a Salamanca para atender 
a las faenas agrícolas. 
No tiene ideas políticas ni man-
tiene trato con su familia. 
Por último declara el teniente 
don José Furriel, que dice llevó en 
auto a Alcalá ai coronel Benito. 
Añade que ignoraba el objeto 
del viaje del señor Benito a Alcalá. 
A las tres menos diez de la tar-
de se suspendió la vista para con-
'amoMci íxidiiüiia. 
Mañana comenzará la prueba 
testifical. Están citados para de-




^ndo acordado la Comisión Organizadora del 
^smo cerrar la suscripción, se hace presente a los se-
tivrès Enantes que pueden hacer efectivos sus respec-
donativos hasta el día 15 del próximo mes de JU-
en la cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
p , en el Banco Zaragozano de esta capital. 
a(la dicha fecha no serán admitidos más donativos. 
LA COMISION 
declarar en causa que se le sigue 
por desacato al Ministerio Fiscal y 
i nó habiendo venido su suplente no 
podrá asistir. 
I La Sala acuerda oficiar en este 
sentido al referido Juzgado. 
I Se autoriza al general Fernán-
j dez Pérez a ausentarse de la Sala 
mientras interrogan a su hijo el 
' capitán Fernández Pin. 
! Este dice que dispuso la salida 
del Regimiento porque así se lo 
. comunicaron los coroneles seño-
res Benito y Romero. 
i Añade que no se puso en conr 
, tacto con su jefe porque éste pudo 
darse perfecta cuenta de lo que 
e*ç*i»3niík. n c \ or»lr\ nr»P o \ r i l ú i f \ Hí> 
las cabalierías sino timbién por el 
de la tropa al salir. 
Afirma que las reuniones en el 
paseo de la Virgen del Mar son 
frecuentes en época de calor entre 
jío,s oficiales de la guarnición de 
I Alcalá. 
Declara que ordeió a las tropas 
volver para buscar al coronel y al 
Regimiento número 2, pero al echar 
píe a tierra, el coronel le ordenó 
que quedase arrestado. 
No conocía el movimiento y 
además no tiene ideas políticas. ^ 
Salió del cuartel porque los can-Imero dehoy publica una ordçn dc 
tones están siempre preparados la Dirección general de Sanidad, 
para salir en cuanto avisan que en anunciando la proviSÍÓn de la pla-
Madrid se ha alterado el orden pu- za de médico e inspector 
^'C0, , , , ! municipal de Sanidad de Burbá-
De haber sabido que se trataba dotada con ^ as 
de una rebelión no hubiese salido anuajes 
c©n las tropas. i . . . . . . .. 
i «i ' También publica una disposi-
Declara a continuación el temen- , TT . , , 
J i n • ;„«f« « z , ^ » ^ o /i™ C1ón de Hacienda concediendo a te del Regimiento numero ¿, don . . . . Antonio Santa Cruz. ilos municipios en cuyos términos 
Dice que recibió un aviso de que , ^ hallan enclavadas las fincas que 
dos coroneles querían hablarle. ¡constituyen el Patrimonio de 
Añade que no se negó al reque-j ^Pública los derechos de prople-
rimiento porque no podía hacerlo dad que éste detenta sobre el suelo 
tratándose de quienesleran sus su- de dichos términos municipales, 
periores jerárquicos. í Inserta igualmente una orden de 
No conocía el movimiento y si Instrucción Pública disponiendo 
hubiese tenido noticia de una ma- que con referencia del día 30 de) 
nifestación en la que tomaba parte I corriente mes se forme en toda 
todo eí Ejército no hubiera vuelto. España el censo general de esta-
a Alcalá sino que hubiese deser- blecimientos de enseñanza y de las 
tado. 
Declara también el teniente de 
caballería don Marcelino López 
Sánchez. 
Se rdtifica en su anterior decla-
ración. 
El letrado señor Fernández Cue-
vas dice que su patrocinado pudo 
huir a Villa-cisneros y no lo hizo 
porque estaba convencido dc su 
inocencia. 
A continuación declarad tenien-
te Enrique Verges, que es llamado 
si orden por el presidente de la 
Sala. El defensor, señor Montoya, 
hace un gesto despectivo y e¡ pre-
sidente le impone 250 pesetas de 
multa. 
El teniente García Landcira dice 
que su Regimiento no llegó a salir 
instituciones culturales. 
Otra de Agricultura sobre ex ti A 
ción de ía langosta. 
Azaña conferencia con 
Domingo 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña conferenció hoy ex-
tensamente con el ministro de Agri-
cultura señor Domingo. 
DIA DE ii mm m\\[ 
La Junta Diocesana d« Buena Prensa ha dirigido a los católi-
cos turolenses la siguiente alocución: 
LECTOR: Si piensas en católico, muéstrafe cons«cuent« con el nobilífimo ideal 
que profesas, y no vaciles en dar al llamamiento que se te hace por esta {hoja vo-
^nte la más cumplida y eficaz respuesta. 
IMPORTANCIA DE LA PRENSA CATOLICA 
Tu no ignoras que, para la defensa y propaganda de nuestra santa causa, tie-
ne capitalísima importancia una prenso católica pujante: qua, si hemos de lograr 
los católicos el tan ardientemente deseado triunfo rdpido de 'nuestros ideales, la 
batalla que nos lo proporcione se ha de librar, más que c -n balas'de cañón con 
tipos de imprenta o con letras de molde estampadas en grandes rotativos. 
Nuestro Padre común. Pío XI, felizmente reinante, en su reciente Encíclica a los 
católicos españoles ha dicho con augusta y paternal autoridad: «Ante la amenaza 
de los daños tan enormes, recomendamos de nuevo y vivamente a todos los católi-
cos de España que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones, y subordinando 
al bien comen de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos discipli-
nados para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la mis-
ma sociedad civil». Dando despuós una norma concreta de conducta, ha inserto en 
su mensaje estas importantísimas palabras: «De un modo especial invitamos a to-
dos los fíeles a que se unan en la Acción Católica, tantas veces por Nos recomen-
dada; la cual, aun sin constituir un partido, más todavía, debiendo estar fusraly por 
encima de todos los partidos políticos, servirá para formar la conciencia de los ca-
tólicos, iluminándola y fortaleciéndola en l i defensa de la fe contra toda clase de 
insidias». 
Pues bien, lector, este mismo Soberano Pentffiee, este gran Papo de la Acción 
Católica, que asi la recomienda como instrumsnt'ojde redención para los católicos 
de España, es el que en una alocución reciente a los periodistas católicos del mun-
do entero se expresaba en estos términos: cLa Acción Católica tiene necesidad de 
la Prensa Católica, como medio de formación, como defensa de la idea cristiana y 
como ayuda recesarla en las obras de difusión y de actuación de los principios 
cristianos en todas la esferas, en todos los estratos sociales». 
No dudes, pues, católico lector de la importancia capital, decisiva, que en los 
actuales tiempos y en las especialísimas circunstancias en que se desenvuelva nues-
tra causa, tiene la Buena Prensa. Consigamos q je ésta responda en nuestra Espa-
ña a las exigencias de tan difíciles momentos como estarnas viviendo los catól icos 
y muy pronto será comoleto el triunfo de nuestros salvadores ideales. 
¿QUE 'HACER PUES? 
No olvides que hoy, festividad de San Pedro Apóstol, se celebra en España el 
«Día de la Prensa Católica». No olvides que este día ha de serlo de intensa actua-
ción en favor de la Prensa que extiende y propaga nuestra santa causa; y que toda 
la clave del éxl·o de nuestra actuación esté en que respondamos'decidamente a lo 
que se nos pide por nuestros superiores jerárquicos dentro de la Iglesia. Y estos 
ORACION, PROPAGANDA Y COLECTA, en favor de la Prensa Católico. 
OREMOS ante todo para pedir a Dios que nuestra Prensa sea tan ;pod 'rosa y 
eficaz como las circunstancias demandan; y ofrezcamos nuestra comunión de ma • 
ñaña por este santo fin, estimulados por la indulgencia plenària que podremos lu-
crar en favor de nuestro» difuntos, sí comulgamos para impetrar del cielo el triun-
fo de la Prensa Católica. 
PROPAGUEMOS con entusiasmo y celo nuestra Prensa en todo el campo de 
nuestras relaciones personales, y resolvámonos a no leer periódico» en lo» cuale» 
se ataque a nuestra Religión sacrosanta; poniendo para el'o nuestro ideal católico 
y nuestra condición de cristianos muy por encima de nuestras amistades personales 
e idearlos políticos. Y por fin. 
APORTEMOS NUESTRO OBOLO, en la medida de nuestra situación económica 
y con la convicción firmísima de que nuenca darán los católicos un destino mejor a 
su dinero, que contribuyendo con el mUme'a sostener pujante esta arma de com-
bate, la de más decisiva importancia en los tiempos modernos. 
Lector: Si de católico te precias, y lo debes hacer, considerando jcomo tu más 
honroso titulada nobleza tu condición do miembro da la Iglesia militante, no te li-
mites, como muchos lo hacen, a ser católico «de palabra y de lengua», sino que 
debes trabajar por serlo de ob -a'y da verdad.» Dios te lo pide. Te lo exigen tam-
bién las circunstancias que rodean a nuestra Santa Religión y en que se desenvuel-
ve nuestra querida Iglesia, circunstancias como nunca apremiantes y difíciles. Ha-
gamos, como bueno» católicos, generosa aportación de nuestras oraciones, de 
nuestra» limosnas y de nuestra entusiasta y activa propaganda, por la Prensa Cató -
lica, y mancomunados nuestros nobles esfuerzos bajo la divina autoridad de nues-
Pastores, el triunfo de nuestro» idéale» será rápido y será gloriosísimo. 
<ff « « 
NOTA: Hoy habrá mesa» petitoria» para la Prensa Católica en toda» las igle-
sias de nuestra capital. 
A la» ocho habrá una misa de comunión general por la Prensa Católica en la 
iglesia de Santa Clare. Podrán lucrar la indulgencia plenària los que comulgaren 
en otra iglesia y hora con idéntico fin. 
Más de ciento setenta mil personas 
desfilaron ante el monumento que en el 
ce ro de'los Angeles, precisamente centro 
de España, erigió al Sagrado Corazón de 
Jesús un pueblo que lo proclamo Rey. 
En las diferentes capitales y pueblos supo 
rendiré homenaje y pleitesía el día 23 
dedicado precisamente a su Soberana 
Majestad. El pueblo español ha dado un 
mentis rotundo a toda esa gama de dis-
posiciones sectarias que no se ajustan ni 
a su temperamento, ni a sus deseos. Al 
hacer esta afirmación, tomamos como 
base la cifra que expresamos arriba y 
la mente de ta-otras que por estar en 
I dos no es preciso señalar de nuevo y 
y sacamos la deducción de que España, 
AmDOS guardaron gran reserva apesar de cuanto quieran dec r los obce-
sobre lo tratado eii la entrevista. 
Toma dc posesión del director 
dc Propiedades 
Madrid.—Hoy ha tomado pose-
sión dc su cargo el nuevo director 
general de Propiedades señor Cam-
porredondo. 
codo», no ha dejado d ^ ser no sólo ca-
tólica sino que sigue siendo eminente-
mente católica. El espectáculo consola-
dor de ver convertido cada balcón en un 
altor, más o menos pobre según las dis-
ponibilidades de c da uno, es un dato 
más que viene a vigorizar nuestro aserto 
anterior. 
Mala jornada ho sido para el tan ca-
careado laicismo cuyo alarde se ve que 
no es nada más que, entre tantas, una 
salida más de tono. Así pues, resulta que 
per ejemplo, quitando la cruz de las es-
cuelas se ha llegado a conseguir que no 
esté en la escuela, pero que la lleven 
grabada en sus tiernos pecho» todo» los 
niños para quienes de otro modo pasase 
desapercibid'-; que el indiferente erija a 
Jesús en su casa un altar y que el verda-
dero y ferviente católico haya redoblado 
su fervor y aquél y és te , sintiéndose he-
ridos en lo más íntimo de su ser se hayan 
convertido en verdaderos Apóstoles yen 
denodados defensores de uñó doctrina 
que, significando un freno para las pa-
siones, constituye el crisol verdadero 
donde se purifican las costumbres de un 
pueblo que quiere ser feliz. 
Un día como al que no» referimos que 
hubiera podido pasar tranquilo se em-
peñaron en pretender convertirlo en trá-
gica jornada unos cuantos desalmados, 
o inducidos, o inconscientes, o pagados 
que de todo habría pretendido impo-
ner su autoridad por el terror. No lo con-
siguieron por que el católico que ha 
aprendido en su doctrina a sufrir la 
muerte antes que producirla se recon-
centró en sí y perdonó ql blasfemo y al 
incendiario que paseaba por la calle su 
cobarde hazaña. Peor para ellos que 
cuanto más provoquen más pasividad 
hallarán en los verdaderos amantes de 
la paz y el mundo entero, instintivamen-





- ALCOIR1I A 
Hijos ¡lustre* da esta villa fueron los siguientes: 
Mosen Pedro García y Ferrer, limosnero del V. Juan de Palafox y 
Mendoza y del excelentísimo señor don Biltasar S^ndoval y Mosco-
»o, cardenal arzobispo de Toledo Mosen Pedro García y Ferrer trajo 
a la Iglesia de A'corisa la imagen de Jesús que él misma había cons 
fruido en La Puebla de los Angeles y en ella se venera con este lema: 
<Ego dormía et cor meum vigilat». E»te híjo ¡lustre de Alcorisa fué 
maestro mayor del ilustrísimo señar don Baltasar Salvador y de don 
Gil Muñoz, nombrado pontífice a la muerte de Bsnedicto XIII, digni-
dad que renunció. 
Otro h ¡o o«clarec¡do de este pueblo fué Fr. Juan Ecolano, el cuol, 
en 10 de Febrero de 1700, tomó el hábito de dominico en el Conven-
to de Predicadores de Zaragoza. Fué prior de los Conventos do Bor-
ja y Alcaniz y escribió varias obras en prosa y ver o. 
Don Podro Cebrión y Ballester; por los grandes servicios que pres-
tó en la llamada cGuerra de Sucesión» mereció que el Re/ Felipe V 
le enviara una carta testimoniándale su gratitud 
Fué tanta la influencia que d sfrutó en la Corte este hijo de Alco-
risa, que le llamaban el «reyecico» de Aragón. 
Don Manuel Detteran? barón de la Luide. Intendente general. Fué 
tal el prestigio que alcanzó esta casa en el pueblo de A'corisa que 
sus riquezas y esplendor llegaron o estar casi al n vel de los monar-
cas. Por lo que en el pórtico de la casa solariega en Epilo, se lee 
«Logro bien la intención pía 
quien para Dios obra casa, 
pues sus bienes son sin tasa; 
ejemplo de esto la TÍO». 
Siguiendo el catá logo de hijos ilustres de Alcorisa, nombraremos 
a don Pascual Lapuerta. Hombre de verdadero mérito. Enseñó retóri-
ca y glosó varias composiciones latinas, dando muestra de sus ex-
celentes disposiciones para la literatura. Vivió en el siglo XXIII. 
Don Joaquín Guimbao. En su juventud peleó contra los franceses 
en la guerra de la Independencia, siendo sarhento primero del ba-
tallón escolar del Turia, organizado en Valencia. 
Estudió lo carrero d« Medicina y al decir da muchos que le cono-
cieron murió en opinión de S antidad. 
Fr. Juan de los Mártires Collados, religioso de la orden de San 
Jerónimo y celebrado escritor Siglo XVII 
Terminamos estas ligeras notas de Alcorisa recordando que den-
tro del casco de la población hubo un oratorio público que sirvió 
algunas veces de parroquia. Se dedicó a San Sebastián, patrón de 
la villa. Fué demolido el templo por pequeño y antiguo y en 1793 se 
edificó otro más capaz y en él se venera a Nuestra Señora de Loreto. 
H. S. 
CON LA 
sensacional rebaja de precios 
QUE 
General Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
O P E L , C H E V R O L E T , B E D F O R D , 
P O N T I f l C , 0 L 5 M 0 V I L E , B U I C K , 
L A S A L L E , C A D I L L A C , V A U -
X H A L L , B L I T Z y G . M . C. 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
N o v a c i l e u n m o m e n t o en c o n s u l t a r m e p r e -
c i o s . - U s e s i e m p r e y ú n i c a m e n t e p i e z a s 
l e g i t i m a s . 
Casa Central O f l T O *>! O I . h M Sucursalet 
rti it U Etpíkliti. 25 M u 1 V J - . } H U U n „, 4 ^ 2. 
ACCION ANO II . 
De la v i d a loca l y p 
Centros oficiales - D E P O R T E S -
i Viajeros 
Llegaron: 
l | De Madrid, don Francisco Peñ ?. 
I — De Albarracín, don Gregorio 
Moreno. 
— D^ Alcañiz, en unión de su dis-
tinguida esposa y monísimo hijo, 
el acreditado comerciante de esta 
plaza don José María Marera, esti-
I mado amigo nuestro. 
— De Valencia, don Benjamín 
Asensio. 
— D¿ Villsfranca, don Salustiano 
Marqués. 
Marcharon: 
A Alcañiz, don Emilio Paricio. 
— A Madrid, don Gonzalo Díaz. 
— A Sjrrión, don Salvador H Í -
rrero. 
— A Valencia, el industrial de 




J o s é M a r í a Morera ¡ S ' 6 4 \1l¡m¡;m 
La Verbena de 
San Pedro 
Como en años anteriores, ayer 
noche se celebró la verbena de San 
Pedro. 
En )a Glorieta hubo concierto-
baile por la Banda municipal. 
El viento reinante; casi frío, hizo 
que el público se retirase pronto a 
sus hogares, salvo los consabidos 
grupos de mozalbetes que, merced 
! al divino tesoro de la juventud, no 
sentían frío y marcharon por viñas 
y pinares a «devorar» una buena 
merienda-almuerzo. 
En la Terraza del Aragón Hotel 
se congregó gran parte del vecin-
JwJyt pe»JOuUvj agí aUalíita liu:i3d 
y luciendo los gorros que de mu-
chos coloridos y formato recibie-
ron como obsequio. Las señoras 
lucían ramos de flores. 
Nada, que el propielario de Id 
Terraza, el conocido fondista Al-
fonso Pérez, demostró una vez más 
es el amo organizando fiestas para 
solaz de su numerosa y distinguida 
clientela. 
Dt i n t e r é s para loa prapietarloa de 
Clielets. Cenalructores de o i r á s y 
No comprar telas metá'icas para 
divisiones ni ventanas un antes 
pedir precios en la FÁBRICA de 
telas metálicas y sommiers de 
J O . S E J O Y E I R 
! Víctor Prumií. lúm. 30 TERUEL 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
navarro Perales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil Je la provin-
cií: 
Don Francisco Lóp^z Sfgura, de 
Albarracú ; Comisiones de Celia y 
Monforte de Moyuela; don Grego-
rio Moreno, teniente alcaide de 
Albarracín; don Luis Feced, abo-
gado. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy, a las doce, s? reunirá en 
sesión l.í Comisión de Hacienda. 
DIPUTACION 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales por aportación forzosa 
las siguientes cantidades de los 
pueblos que a continuación se ex 
presan: 
Monroyo, 580'14 pesetas. 
Nuero?, 88 20. 










Defunciones. — Fidel Martínez 
Sorijno, de 6 años de eda4, a .con-
secuencia de asistoUa.—Coman-
dante Portea, 6. 
José Muñoz Piumed, de 8; gas-
troenteritis aguda. — Cuevas del 
Puente de la Reina, 18. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
La escuela unitaria de niñas de 
Alcorisa ha recibido un lote de ma-
terial, del Ministerio de Instruc-
ción. 
de Mosqueruela ha recibido otro 
lofe, consistente en mesas de cola-
boración de seis y cuatro plazas 
con sus correspondientes sillas. 
— Se ha posesionado de la escue-
la de Los Pinos (San Agustín) el 
maestro don José Lacruz. 
— Se concede una subvención por 
el Estado para la construcción de 
un grupo escolar para graduadas 
en Más de las Matas. 
— La Alcaldía de Mosqueruela so-
licita la visita de inspección o r l i -
naria para poder elevar a definiti-
va la creación propuesta de la es-
cuela mixta en el barrio Las Ca-
ñadas. 
— Al Ministerio del ramo se remi 
te expediente de doña Ralmunda 
Escobeda A'guacil reclamando los 
haberes que por casa-habitación 
le adeuda el Municipio de Mon-
talbán. 
Reina entro los dep-):t st?s turo-
lenses gran entusiasmo por ir el 
próximo domingo a la vecina po-
blación de Santa Eulalia para pre-
sentar la inauguración de aquel 
campo de deportes^ 
Mañana esperamos poder decir 
sí, como está acordado, ese en-
cuentro inaugural se celebre el 
mencionado día 2 
Por fin, el Valencia ha consegui-
do a Jack Grímvell para entrenar 
a su equipo. 
La Prensa valenciana inserta 
una carta firm ada por varios afi 
cionados y por medio de la cual 
entienden que el jugador Jesús Na 
varro no dtbe continuar jugando 
en el Valencia ya que tan impasi-
ble estuvo en el reciente Madrid-
Valencia. 
Se comenta bastante el que el 
Barcelona ganase solamente por 
3 tantos al G.indía. 
Ha comenzado la Vuelta a Fran-
cia. La primera etapa (París-Lille, 
262 kilómetros) fué cubierta por 
Archamband en 7 horas, 41 minu-
tos y 41 segundos. 
Moisés S ivader 
Ue de mira 
Por dimisión voluntaria del que 
en la actualidad la desempeña, a 
contar del dia 30 de Septiembre 
próximo se encontrará vacante la 
plaza de médico capitular de este 
pueblo, con el h aber anual de 4.000 
çi(>.<:c>ta<t citicfdchae por 2a junta fa-
cultativa y por trimestres vencidos. 
Haciendo constar, que p o r la 
Corporación del Ayuntamiento se 
están practicando las diligencias 
necesarias para proveer de la títu 
lar al señor profesor agraciado, la 
que percibirá además de la capitu-
lar una vez en posesión de la mis-
ma. 
Los apirantes a dicha plaza^ di-
rigirán sus instancias documenta-
das a la Alca'día de este pueblo en 
el improrrogable plazo de 30 días. 
Escorihuela 26 de Junio de 1933. 
—El Presidente, Pedro Fuertes. 
Pro monumento de 
don José Torán 
de la Rad 
Santicgo n. TERUEL 
Para todas 
M U Ñ O Z 
CALIDADES DIFERENTES 
Satisfacen todos los paladares 
PRECIOS DISTINTOS 
La Comisión encargada de re-
í candar fondos para el monumento 
- Al Ayuntamiento de Burbágue- al que fué ilustre turolense don 
na se devuelve, para que se atenga José Torán de l.r Rdd (q. p. p. d ) 
a las instrucciones que se le dan. | h a escrito al renombrado escultor 
un expediente sobre sudvención | señor Macho interesando su pre-
del Estado para construir escuelas.; senda en esta población al objeto 
HACIENDA j de determinar de una manera fija 
Se hace saber a los pensionados | c| ,u8ir de emplezamknío del reí.-
del Estado que cobran sus haberes r*ty monumento y como conse-
por esta provincia, que los pagos . cuenc,id de el{o ddr P ^ i p i o a los 
de las nóminas correspondientes trd^aÍos* 
al mes actual se efectuarán en los • r n-¡T-nna^T^njrz^^-^-
siguientes días del próximo Julio: A 1 F f y^V 
Día 1. Montepío Militar y civil, / \ y \ 
I jubilados y retirados con arreglo a 
j Habiéndose terminado l i s obras 
'del alcanta-ülado en esta Ciudad y 
sus ba'río«. y como quedan por 
h jcei" a?guri*s '-rometidas en las 
construcciones pírticnlares a la red 
g- nera', se p )ne en conoclmiealo 
i de Jos propietariDS qu \ se recibi-
rán los enea *s iurjme el plazo 
d̂e di z di s, pas dos estos ya no 
se llevára a cabo ningú i nuevo en-
los Decretos da 1931. 
Día 4. Retirados y cruces co-
rrientes. 
Día 5. Apoderados 
todas las nòmines. 
Di i 6. Altas en todas 
mi I r 8 . 
ag ntes en 
les nó-
! Í C t o |itül3ll¡ I 
Sección relíg¡Qt 
Misas a hora fij i para he 
ser día de precepto. 





dia hora desde 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Miws a las • 
ocho y ocho y media. Duran^f' 
primera se explicará el CateciJ3 
para adultos. 0 
Merced.—Misas a las 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a las siet 
siete y media, ocho y nueve y Q/' 
dia. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas alas siete y 
media ya las doce. 
^ Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
De la provincia 
Pitarque 
AI volver de las faenas del campo 
el matrimonio Joaquín Barreda y 
María Tena, hallaron en desorden 
las ropas que en arcas guardan. 
Examinado el contenido de éstas 
notaron la falta de unas escrituras 
de varías fincas de su propiedad y 
un monedero con pequeña cantléad. 
La Benemérita realiza diversas 
pesquisas en averigruación del au-




tor de ACCION.—Teruel. 
Muy señor mío: Le agradeceré 
rectifique la noticia que en el perió-
dico de su digna dirección y en 
sección «D¿ la provincia» fecha 
23 del actual pueblo de Vllhfranca 
alude a mi hijo Leopoldo diciendo 
fa'tó de palabra al alcalde y que 
estaba a disposición del juez. Pues 
bien: ambas cosas son falsas per 
las r zones siguientes. Mi hijo fué 
a la Alcaldía a recoger un acuse de 
recibo y el alcalde se lo d i ó de 
buena vo'untad; si le hubiese falta-
do no lo hubiera firmado. 
De que no le faltó, es testigo el 
hijo del secretario. Al rato de eo, 
tregarme mi hijo el recibo y cuando 
había venido del café donde pasó 
un rato, se presentó el comandante 
del puesto con un guardia y se lo 
ilevó al Ayuntamiento, mandándo-
me el alcalde al alguacil para que 
le enviáramos ropa pues lo dejabJ 
detenido. 
Esto eran las cnce de la noche y 
lo tuvo preso hasta las cinco ya16' 
dia de la tarde, en el que 1« 
una notificación duplicada eo a 
que le imponía 15 pesetas de n^' 
ta. Como ve ha sido una detención 
gubernativa arbitraría y en la <u ^ 
no ha intervenido el juez para Dd 
da. 
El corresponsal de ACCIO>. 
que estuvo aquél día, puede 
más informes. 
Dispense la molestia V man? 
su affmo. s. s. q. e. s. m 
Ibañez. 
darl 
es e c o n ó m i c a s 
22 ANOS PRACTICA ININTERRUMPIDA 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO. PINTURA Y 
BORDADO EN BLANCO, SEDAS, Y ORO. 
Rozó.-, t r , eífo Adrriniifrcción 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
caryo, por esti r Id obra eo el 
i iodo de ga'entía. 
Los avisos pueden patrios a la 
c Ue de ia Pa-r?, rum r 45, ancm-
¡vede Mí.'iía A-andj, cncargade 
de les rbras. 
Te-ueí 23 Junio 1933. 
B. Nuñez H e m u z 
G r a n ocasio 
Se venden dos coches —«d"1^!!*? 
áeclDsco y diez pl«r«s * pfe 
Rczén en la ZAPATERIA DE 
LOZANO. Ramón y Caí*i- »/ 
186 





j p f o r r n a 
El aplazamiento de la discusión del proyecto de Orden público 
inspira a Salazar Alonso interesantes juicios sobre la 
estabilidad del Gobierno 
naa 
Interpelación de Lamamíé de 
Clairac acerca de los sucesos 
de Zaragoza 
El diputado tradicionalista culpa de lo ocu-








Madrid.—Se abre la sesión de la 
las rinara a las cuatro y cuarto. 
Preside el señor Besteiro. 
las siete Escasa concurrencia en escaños 
tribunas. 
as cinco Queda aprobada el acta de la 
Ksión anterior. 
Se abre el turno de ruegos y pre-
(uaías. 
señor Aranda pide al Gobier 
io que se ponga coto a la anarquía 
ídnante en la provincia de Cádiz. 
El ministro de la Gobernación 
{contesta prometiendo ocuparse 
"eday eello. 
iesorden El señor Rojo pide al señor 
irdao. tema que reorganice los servicios 
deéstdí le Aviación. 
jcríturas f Le contesta el señor Azaña. 
>iedíd y Dice que no es esto cosa que 
lantUadu lueda hacerse en ocho días, 
diversas Explica detalladamente la situa-
del au- ción de los servicios y promete que, 
Redarán totalmente reorganizados 
ÍD el mes de Julio próximo. 
I Contesta a lo referente a la fa-
iincación de aviones y dice que se 
)rd(rec- fosará la aviación civil de la 
- militar. 
adecerí El señor Guerra del Río acusa 
>\ perló' 1 ,a Generalidad catalana de ha 
in y es destituido Hegalmente a los 
» feclii diales de muchos ayuntamien 
3Íranci isypide al ministro que ponga 
¡ciendo 10,0 a estos excesos, 
y que 1 El ministro de la Gobernación 
z. Puei - ̂  que él no puede intervenir más 
as |)«' ren ios casos en que la sustitu-
ijo lú p s e a por causa del orden pú-
d M Í !Í1SíñorGu^ra del Río señala efalt̂  ^ 8 caS(L8 de sus11ución ilegal 
Algora presenta una proposición 
pidiendo amplia amnistía 
Los radicales socialistas-jsiempre magnáni-
mosi-quieren excluir de sus beneficios 
a los monárquicos 
El 
ŝ or Royo Villanova dice 











^Ca ta luña no 
que está 
^G«neralidad. 
3Crra Morcf (catalán) 
Ió el V8ea un sesenta por cien-
h i t 0 áz Ayuntamicntos 
ô!Lqüé éstos son tan sólo 1 AfC en ÍOda C a í 3 l u ñ a . 
hesita f.qUe la .Generalidad no 
Afecte '08 de nadíe en 10 
a ^ autonomía munici-
• ^ sf ñor DA 
Dpp r̂ez Madrigal quiere 
'MtZ el P^sidente 




%e HDrlra.la e l e c c i ó n de pre-
parte de la 
:i  . 
-lbunal Supremo de 
Señor Balb, 
Comienza diciendo que estos su-
cesos fueron preparados con la 
anuencia del gobernador civil de 
aquella provincia que consintió 
que fuesen repartidas unas hojas 
clandestinas en las que los tradi-
cionalistas aparecían retando a los 
republicanos. 
Denuncia que aunque el gober-
nador civil supo a su debido tiem-
po que tales hojas eran falsas, no 
se detuvo a ninguno de los indivi-
duos que las repartían. 
Añade que los tradicionalistas 
fueron cacheados a la entrada del 
mitin. 
A la salida el orden fué perfecto, 
pero los guardias d2 Asalto, al en-
cauzar al público, le hizo seguir 
por las calles en que estaban re-
unidos en grupos nutridos los agre 
sores. 
Refiere casDS que ponen de ma-
nifiesto como se agredió precisa-
mente a los tradicionalistas con la 
benevolencia de la autoridad y con 
la colaboración de los guardias de 
Asalto. 
Pregunta si esto va a continuar 
así, pues en tal caso es preferible 
pue se declare que los monárqui-
cos no pueden actuar legalmente. 
Le contesta el señor Sarrià. 
Dice que en el frontón en que 
se celebraba el mitin se produjeron 
violencias con quienes interrum-
pieron a los oradores. 
Añade que los tradicionalistas 
hicieron un disparo y además iban 
armados de punzones con los que 
hirieron a 25 republicanos. 
Alaba al gobernador de Zarago 
za y a la fuerza pública y niega 
que las hojas clandestinas fuesen 
obra de los propios republicanos. 
Interviene el diputado señor Al-
bar. 
Dice que le parece muy bien la 
actitud adoptada por los republi-
canos de Zaragaza, porque, por 
las tolerancias del gobernador ci-
vil, más parecen forasteros de la 
República. 
Dice que tiene que llegar el mo-
mento en que los republicanos se 
independicen de la acción del Go-
bierno para defender por sus pro-
pios medios a la República. 
Elogia la actuación de los guar-
dias de Asalto y la del gobernador. 
El señor Guallar le recuerda su 
colaboración con la Dictadura y se 
produce un pequeño incidente. 
Termina diciendo que nadie puc-
jc'c quejirse de fdlta de libertad 
! para ¡a propaganda. onfín pide que. 
0WeÜ ,Íbertad los treinta' Seguidamente se levanta la se-
^o t i v^^^n idos en Sevilla iión a las nueve y cinco de la no-
i j 0 asesinato del señor 
^ i s t m i 
N o n Ie 
k r ^ K * el 




Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Jo.-iquín Arnau, 8 
Madrid.—El diputado señor Al-
gora entregó a los periodistas co 
pia de la proposición incidental 
que, solicitando la concesión de 
una amplia amnistía, iba a entre-
gar a la mesa de la Cámara. 
Dice la proposición que intenta 
recoger los anhelos populares de 
clemencia y añade que, en momen-
tos propicios como los actuales, 
los gobiernos y los parlamentos de 
todos los países suelen conceder 
amplias amnistías. 
Por eso propone la más amplia 
para todos los delitos políticos, so-
ciales y de imprenta, incluyendo 
los de sedición y rebelión. 
Pide también que la amnistía al-
cance a quienes han sido separa 
dos de sus destinos civiles o mili-
tares sin sometérseles a procesa-
miento y por simples denuncias de 
desafección al régimen. 
Lerroux hecha de menos un 
sólo artículo 
Madrid.—El señor Algora solici-
átó la firma del señorXerroux. 
Este le dijo que le parecía muy 
bien la proposición y que tan sólo 
advertía la falta de un artículo in-
cluyendo en los beneficios de la 
amnistía al ministro de Trabajo se-
ñor Largo Caballero, por las atro-
cidades dichas en Ginebra. 
Y Oalarza... 
Madrid. -También solicitó Algo-
ra la firma del señor Galarza como 
presidente de la FIRPE. 
Este dijo que la firmaría si se 
elimina de los beneficios de la am-
nistía a los monárquicos. 
La proposición ha sido firmada 
por los señores Soriano, Iranzo, 
Ortega y Gassct y por los progre-
sistas. 
Dice Algora 
Madrid.— El señor Algora ha 
manifestado que no ha solicitado 
la firma de la minoría agraria por-
que se trata de un acto de clemen-
cia de la República. 
En cambio ha pedido la de los 
socialistas que han quedado en 
consultar al comité ejecutivo de su 
partido. 
El señor Besteiro ha prometido 
al señor Algora que su proposición 
se discutirá mañana. 
Dice el señor De los Ríos 
Madrk'.—Al llegar al Congreso 
el ministro de Estado señor De los 
Ríos dijo a los periodistas que an-
te la Comisión parlamentaria co-
rrespondiente había informado ex-
tensamente acerca del convenio 
comercia', con Uruguay. 
Añadió que tiene buenas impre 
siones acerca del desbloqueo de 
capitales en la A g- ntina. 
Terminó diciendo qu? no ha te-
nido ninguna noticia de la búsque-
da de nuestros aviadores Ba;be-
rán y Collar pero hoy mismo pien-
sa celebrar una conferencia con 
nuestro embajador en Méjico. 
Las minorías agraria y vasco-
navarra 
Madrid.-Esta mañana se reu-
nieron las minorías agraria y vas* 
co-navarra. 
Se ocuparon de la precipitación 
que se quiere dar a la discusión 
del proyecto de Ley de Arrenda-
mientos de Fincas Rústicas. 
Se acordó solicitar del presiden-
te de la Cámara señor Besteiro un 
plazo para estudiar el proyecto y 
hacer a éste una razonada oposi-
ción. 
La minoría radical socialista 
Madrid.—En la reunión celebra-
da hoy por la minoría radical so-
cialista se acordó designar a los 
señores Artigas Arpón y Vargas 
para la Asamblea «[ue ha de elegir 
presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
También se acordó que en el 
Tribunal que ha de fallar el proce-
so de las responsabilidades por lo 
de Jaca, actuen como vocales los 
mismos diputados que actuaron de 
suplentes en el tribunal que falló 
el proceso de responsabilidades 
por el golpe de Estado. 
Dice el ministro de'justicia 
Madrid.—El ministro de Justicia 
señor Albornoz dijo a los periodis-
tas que al próximo Consejo llevará 
un proyecto de Ley de Investiga-
ción de la Paternidad. 
Un periodista preguntó al minis-
tro: 
—¿Se creará una nueva direc-
ción general para entender en la 
aplicación de la Ley de Congre-
gaciones? 
—No lo creo necesario. Si juzgo 
preciso nna dirección general de 
Asuntos Jcdiciales pero no quiero 
recargar el presupuesto. 
Añadió el señor Albornoz que 
no habrá vacaciones parlamenta-
rias hasta que la Cámara haya 
aprobado los proyectos de Ley de 
Orden Público, Reforma de la Ley 
Electoral y Ley de Arrendamientos 
Rústicos. 
Terminó su conversación con los 
periodistas el señor Albornoz ma-
nifestándoles que en Noviembre 
habrá elecciones municipales. 
La minoría socialista 
Madrid,—En la reunión que hoy 
celebró la minoría socialista y a la 
que asistieron los ministros seño-
res Prieto y de los Ríos, el señor 
Casas expuso la situación precaria 
porque atraviesa el Municipio de 
Sevilla a consecuencia de la Expo 
sición Ibero-Americana y pidió el 
auxilio de la minoría para alcan-
zar alguna subv^nción del Estado. 
El ministro de Ooras Públicas 
señor Prieto expuso detalladam in-
te los auxilios que el Estado h^ 
venido oíorg indo a la cepital an-
daluza. 
El señoi' Casas se dió por satis-
fecho con estas exoücaciones. 
Continúa el aplazamiento del 
debate de la Ley de 
Orden público 
¿Existen discrepancias entre los grupos 
mayoritarios? 
Madrid.—El señor Salazar Alon-
so fué hoy interrogado por los pe-
riodistas acerca de las divergen-
cias que parecen existir entre los 
diversos grupos ministeriales so-
bre el proyecto de Ley de Orden 
público cuya discusión continúa 
aplazada. 
El interrogado dijo que él, en el 
interior de la Comisión, intervino 
para representar el ^criterio de su 
minoría. 
El dictamen—dijo—fué^ redacta 
do por dos diputados socialistas y 
uno de Acción Republicana. 
Ello no obstante, los socialistas 
presentan votos particulares a este 
dictamen mientras Acción Repu-
blicana lo mantiene íntegro. 
•Se ha visto con claridad—conti-
nuó diciendo el señor Salazar 
Alonso—que existen discrepancias 
entre unos y otros y a ello se debe 
el aplazamiento de la discusión del 
dictámen. 
Ante esto hay que preguntarse 
si es posible que se sostenga un 
Gobierno sobre una mayoría a 
fuerza de aplazamientos de asun-
tos importantes y urgentes, en los 
que se demues^a que esa mayoría 
no es compacta. 
Si surge la escisión—terminó di-
ciendo Salazar Alonso—este será 
el momento oportuno para plan-
tear una crisis constitucional. Apla-
zar la discusión no es más que el 
deseo de mantener una ficción de 
Gobierno. 
Una interpelación 
Madrid.—El señor Fernández 
Castillejo piensa interpelar al Go 
bierno acerca de la orden dada 
por el gobernador civil de Sevilla 
imponiendo el turno forzoso de 
obreros en los trabajos agrícolas, 
contraviniendo así las órdenes que 
han dado los ministros de Agricul-
tura y Trabajo. 
Regreso del ministro de 
Trabajo 
Madrid.-El ministro de Trabajo 
señor Largo Caballero, estará ya 
el sábado en esta capital, de regre-
so de su viaje a Ginebra. 
Uno de los principales asuntos 
en los que ha de intervenir es el 
referente a las bases de trabajo en 
!a Banca nacional, asunto este que 
fué objeto de muy prolijas discu-
siones. 
Reunió i del Comité Ejecutivo 
de Reforma Agraria 
Madrid.—Hoy celebró reunión 
el Comité Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria. 
Después la minoría estudió el 
proyecto de Ley de O.-den Público 
y acordó permitir a los diputados 
por Córdoba que h^gan gestiones 
para ver de so:udoriar el conflicto 
minero existente en aquella pro-
vincia. 
Presidió el ministro de Agricul-
tura, señor Domingo. 
Continuó la discusión acerca del 
asunto de los anticipos para la 
intensificación de cultivoo, apro-
bándose varias propuestas que se-
rán satisfechas por el Crédito Agrí-
cola a cargo de los diez millones 
concedidos para este fin. 
Se nombró una comisión encar-
gada de estudiar la implantación 
de la intensificación de cultivos en 
lo sucesivo. 
Sin noticias de los aviadores 
Madrid.—El ministro de Estado 
dijo esta noche a los periodistas 
que nada nuevo podía comunicar-
les acerca de las gestiones que se 
hacen paro hallar a los aviadores 
Barberán y Collar. 
Nuestro embajador en Méjico 
nada ha podido comprobar y no es. 
probable que el «Cuatro Vientos» 
haya caído en el mar, pues los 
vientos eran contrarios a la costa 
durante su vuelo. 
E l plan para la próxima semana 
Madrid,—Al recibir el señor Bes-
teiro esta noche a los periodistas 
les dijo: 
La sesión de mañana comenzará 
por ruegos y preguntas. Irá des-
pués la interpelación comenzada 
hoy. 
A continuación se discutirán los 
proyectos de Ley de Tenencia Ilí-
cita de Armas y Reforma del Jura-
do. 
El señor Besteiro recomendó a 
los periodistas que consignen ex-
presamente en la Prensa el progra-
ma parlamentario para la semana 
próxima a fin de que no ocurra lo 
que en ésta. 
Este programa es el siguiente: 
El martes se discutirá el proyec-
to de Ley de Retorma Electoral y 
la Ley de Vagos. 
El proyecto de Ley de Orden 
público se aplazará por ahora, 
aunque es probable qne su discu-
sión continúe en la próxima se-
mana. 
Terminó el señor Besteiro di-
ciendo: 
—Es preciso discutir estos dic-
támenes urgentes, para conceder 
vacaciones parlamentarias, que to-
dos estamos deseando ya. 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan, esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de cons iderac ión 
que todos debemos evitar. 
I 
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Mlaima de ayer Máxima Pr«8ión atmosférica ^i0 Dirección d§l viento "i * Recorrido del viento durante las últimas vein-ticuatro horas Lluvia (Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
45 kilómetros milímetros 
A C C I O N PRECIOS DE Mei (capital) Trimestre (fuera). Semestre (id. Aflo (Id.). . , i 
) Di 
i i n f 1 T La Copa ACCION 
le la Pim [atoll M k los troleos al equipa m -cedor en fllcañiz 
Se calcula le Humanidad en unos dos 
mil millones de seres humanos. Probable-
mente hay algo más de mujeres quede 
hombres. 
Los cristianos son más de 710 millones. 
Esta agrupación es la más numeroso de 
todas las religiosas del orbe. Desgracia-
damente, poco más de la rritad de los 
cristianos, es decir, unos 356 millones, 
•on católicos. Del resto, los protestantes 
de numerosas ramas, son unos 200 mi-
llones y los demás, alrededor de 154 mi-
llones, son los cismáticos griegos (que 
ellos llaman «ortodosos») y similares 
PRENSA.—Hace unos años , el cronista 
• l aboró un avance estadístico de toda la 
Prensa del mundo que dió más de 80 y 
tantos mil diarios, periódicos, revistas, 
boletines, hojas y demás publicaciones 
periódicas. Hoy debe haber más de cien 
mil órganos de la Prensa en el orbe. Una 
gran parte de ésta es Prensa técnica, o 
sea mercantil, agrícola, industrial, econó-
mica, financiera, marítima, etc. Hay una 
gran rama de Prensa cultural, literaria, 
artística, científica, profesional. O ra 
gran grupo de Prensa religiosa (revis-
tas piadosas y similares). Finalmente, se 
cuenta la Prensa diaria y otras publica-
ciones políticas. Esta agrupación es muy 
numerosa. 
CATOLICISMO.—El último avance esta-
dístico que e laboró en Sevilla don llda-
fonso Montero, como director de la obra 
católica «Ora et Labora» dió centenares 
de publicaciones de la Prensa católica 
española propiamente dicha. Hsy acaso 
se aproxime a cerca de un millar. 
Hay también millares de publicaciones 
de la Prensa católica no solamente en 
las naciones creyentes de Europa, sino 
igualmente en las otras cuctro partes 
restantes del mundo, que son A r é r i c a , 
Asia, Africa y Oceania. 
Es notabilísima la revista católica ilus-
trada de Islàndia, isla con muy pequeña 
cantidad de católicos, pero con un prela-
do de altísimos merecimientos. Merecen 
seña lárse la s publicaciones católicas es-
pañolas en Marruecos, en p«rnancle Póo , 
• n el Japón, en Jerusalén y otros países 
de Asia 
Hace pocos años se ce lebré en Colo-
nia (Alemania) une Exposición Uoiversal 
de la Prensa del orbe. La Prensa católica 
del mundo entero ocupó brillantísimo 
puesto y se destacó mucho frente a la 
Prensa comunista y atea de los Soviets 
de Rusia. 
Los judíos son relativamente pocos, en 
La Prensa y el se-
ñor Bulfi 
Uno de los hombres de más ta-
lento y más comprensivos de Espa-
ña, ha sido el señor Bulfi, que d^jó 
una parte de su cuantiosa fortuni 
para el fomento, de una parte tam-
bién, de la Prensa católica. 
El señor Bulfi se conoce que leí 
yó, el siguiente escrito de Pío IX, y 
lo comprendió. Decía así este sa-
bio Pontífice: «La gran importancia 
fundamental de la Prensa, no es 
bastante conocido por gran núme-
ro de fieles. Para las obras de mi-
sericordia corporales, las limosnas 
son abundantes aunque nunca de-
masiadas; también se da para los 
templos y las escuelas, pero ¿dón-
de están los buenos que dotan a la 
Prensa? Si conocéis peri jdísías ca-
tólicos podrían referiros como de 
ordinario es ejercida la caridad en 
su campo; seguros están de reco-
ger más críticas que subsidios. 
Ahora bien; si la Prensa religio-
sa no es animada, sostenida, lê  
yantada, no os estrañds que las 
iglesias estén cada vez más d sier-
las ya que no quemadas o demoli-
das, ni que las casas de caridad y 
as escuelas sean a rebaíadis a la 
religión que las funda. 
De todo cordzón os pe liraj:; que 
apoyéis conla mayorpredilección a 
los que animados por el espíritu de 
Dios consagran su vida a publicar 
periódicos que difundan la doctri-
na católica. Un buen periodista va-
le y hace más que seis predicado-
res» 
Hasta aquí el Pontífice (que re-
sultó profeta): claramente lo expre-
número, en el orbe, oigo més de 14 mi- , t i » , 
llenes de israelitas, pero disponen de ¡ En .1,3 m'flana del domingo, 
muchof e imporíanlísimos periódicos, de graron a CSt^, los señores S^uK11' 
Agencias de información, de Bancos y de te^. Don M MSés Salvador. R 'Cl·iC-
mulfitud de negocios. La Prensa es, para for Deportivo de «ACCION», Oor\ 
los judíos un gran elemento. José María Confel Redactor 
Los católicos españoles debiéramos de cretario de «ACCION», y don U 0 -
preocuparnos muy seriamente de la Pren- | mingo Esteban, por el personal 
ia y de ayudarla. Hay en España exce- de' mismo diarlo. 
lentes diarios, revistas^semanarios, hojas j El objeto de la visita, J W ^ J J " 
parroquiales, etc, y los Boletines ec!e- entrega en nombre de «ACCION» 
siásticos de nuestro virtuoso y sabio Epis- de las copas donadas, a ôs vence-
copado. La Prensa católica está estable-1 dores, del torneo balónpedico pro-
cidad en casi toda la nación, pero hay.vincisl. 
algunos territorios sin ello y debe crear-1 En la tarde, se les obsequió a 
se o difundirse en esas zonas privadas ¡los visitantes, con cafés y SUS «de-
de estas publicaciones. Además es pre-|rivados», en los locales dd Club, 
ciso mejoran numerosas publicaciones y Mas tarde, se trasladaron al campo 
de deportes, donde contendían nos 
equipos infantiles. Terror, y Bala 
Roja. Los 22 jóvenes pusierón mu-
cho empeño en la lucha, y si bien 
puede aoreci rse están mejor con-
juntados los blanquiazules, l o s 
rojos, no son fáciles de ganar, por 
cuanto el resultado fué de 1 0, a 
favor de ios primeros, tanto conse-
guido pocos minutos antes de ter-
minar el encuentro. 
Pudimos apreciar que del con-
junto de «chavales», tienen madera, 
Ponz, Victoriano, Galán. 
A continuación, compitieron en 
partido local de campeonato los 
equipos Scala y Racing. Este últi-
mo equipo, tuvo que reclutar juga-
dores, por no poder cubrir todas 
las lineas del once. 
El Scala si birn es índuscutible-
mente, m?jor equipo que su rival, 
hizo un partido bastante flojo, y 
unicanrmte consiguió que el extre-
mo derecha Pascual, que sobresa-
lió de todos, en unión del resto de 
delante, llevara bastante juego a la 
puerta contraria, que en muchas 
o c a s i o n e » estuvo en peligro. 
El Racing desde luego, faltos de 
compenetración, no hizo nada de 
juego, pues si bien Mañero y Cas-
tillo se esforzaron, por hacer reñi-
do encuentro, no lo consiguieron, 
por falta de ayuda, y de no ser el 
excelente partido hecho por Orán, 
hubiera sido mayor el resultado 
para el Scala. Así fué de 2-1. 
Ya próximo a terminar el partido 
surgió un ligero Incidente entre dos 
jugadores, uno de cada bando, que 
terminó retirándose del campo el 
Racing antes de terminar el encuen-
tro. 
El domingo próximo, Athletic-
Racln, también de la competición 
local. Este encuentro, tiene poco 
interés, pero lo tiene el siguiente, 
Scala-Canario. Veremos que pasa. 
Entrega de la copas.—Después 
del partido, fueron llamados los 
jugadores del titular, y agasajados 
en los locales de Club. Seguida-
mente, don Moisés Salvador, pro-
cedió a la entrega de las *copas 
ACCION a la Directiva, en presen-
cia del Club, y en breves palabras, 
indicó era||recuerdo donado por el 
diarlo, que en aquellos momentos 
representaba, al triunfo conseguido 
en buena lid 
Hizo constar también, que era 
portador de un abrazo de los de-
portistas turolenszs, para los de 
Aiceñiz, y terminó asegurando, 
que para el próximo año, se or¿a-
niz^rá de nuevo ua torneo, que no 
estará influenciado, por la premura 
de tiempo, que lo ha estado el ya 
terminado. 
Las fma'es palabras, del señor 
Salvador, fueron aplaudidas por 
los concurrentes, que escucha on 
¡de pie su perorata. 
A continuación, el presidente se-
I ñor Sierra, dió las gracias a' diario 
propagarlas. De este modo llegaremos 
a los fcinco millones de hogares espa-
ñoles» que existen en nuestra amada 
Patria. 
Saludemos a todos nuestros hermanos, 
como lo hacen las valiosas publicaciones 
de «Ora et Labora», que en Toledo diri-
ge don Ildefonso Montero, con la frase 
latina: «|Catholici Universi Orbisl 
Esos 331 millones de hermanos nues-
tros, de Europa, A»la, Africa, América y 
Oceania, especialmente por su Epis-opa-
do y su Prensa, nos envía actualmente 
saludos fraternales y alientos en las tri-
bulaciones que padecemos. Todos ellos 
a la voz paternal de nuestro Pontífice 
Pío XI. gloriosamente reinante, piden a 
Dios que nos conceda fortaleza ante las 
pruebas que soportamos. 
¡Damas católicas que amáis a la Espa-
ña tr adicional, fervorosos|cristianos, bue-
nos patriotas, acudid • la festividad del 
día y no sólo recéis y hagáis otros actos 
de piedad, sino que también otorguéis 
óbolos , ios que estén e vuestro alcanse, 
en las mesas de las iglesias para la co-
lecta de! DIA DE PRENSA CATÓLICA! 
Nuestra Prensa española viene luchan-
do en favor de la Iglesia católica, de su 
clero, religiosas y dentados los creyentes 
La Prensa con la gracia de Dios triunfará 
p a r a q u » t « n g « m » * num*r*sa* y • x c » 
lentes escuelas y otros establecimientos 
docentes propios. La Prensa salvará a 
todos de los peligros, protegida por 
Dios, pero la Prensa necesita la ayude 
cordialísima de todos los fieles, sin ex-
cepción alguna. 
Dios premiará ciertamente a todos los 
fieles, a cuantos ayuden a nuestaa Pren-
sa católica. 
Eduardo Navarro Salvador 
san periódicos que defiendan la 
doctrina católica, que la prediquen. 
La misión de la Prensa católica 
puede ser la de ayudar. Allí donde 
no llega el sacerdote llega la Pren-
sa. Hay un público sectario que re-
chaza la Prensa católica, pero hay 
un enorme público neutro que lee 
lo que le ponen delante y ese es el 
público que pudiera convertir el pe-
riódico católico. 
Ps de la incumbencia de la Pren-
sa católica ayudar al sacerdote exr 
pilcando y enseñando en estilo pe-
riodístico día tras día y poco à 
poco las verdades y maravillas dé 
nuestra religión para que sus lecj-
tores estén instruidos en religión 
y alentados y alegres y se conozca 
los católico? en que se amen entre'-
sí en que se ayuden y en que estén 
contentos. 
Y terminaremos pidiendo una orar 
ción, para el señor Bulfi y para tor 
dos las demás bicnechores de la 
Prensa católica. Y calculando que 
llegue este ruego a cien mil hoga-
res; arroja un total de medio millón 
de oraciones. 
Sebastián Montilla 
| e i nombre de la Saciedad, y ase 
guró la satisfacción del Chib, al 
unir deporíivameníed Baj -Aragón 
con su Capital. 
j j En democrático «champagne>, 
TUROLENSE». companie-on los u'fimos minutos 
n . / ni • f • i de su esíancia en Alcañiz, losco u Preparación Magisterio; Ingreso pañeros de Teruel, directivos y 
Normal; Cursillo?; Oposiciones; prersa. 
Ciases orales, correspondencia; ^ f l ^ l L·lÉ^ÈÏ^ Sportiva 
«ACADEMIA 
mzana por su éxito, y al diarlo 
Informes don An «ACCION», que tanto labora por 
tonio Ugedo; Domingo Gascón II elevar el deporte de ja provincia. 
Juan Pérez 9, 2o. 
Teruel. Jesús Agustín Capdevila 
C r 6 n I c 
Peregrinación de 
Lourdes a Roma 
Ha terminado i^ucstra estancia 
en Roma. Ocho días en la Ciudad 
Efejna han sido para nosostros un 
relámpago y eso que hemos vivid ) 
una vida intensísima espiritual y 
físicamente. No me detengo en re-
señar esta suprema jornada de 
nuestra peregrinación porque (Sfo 
svïía tratar con poco respetólas 
cesas santas sentidas y vividas en 
este lugar donde cada piedra es 
una escritura que pretéritas gene-
raciones legaron a sus hermanos 
en la Fé. Hablaré de Roma cuan-
do, libre de los apremios del viaje, 
pueda ordenar reposadamente e) 
conjunto de ideas que deposité en 
mi cerebro. 
1 El día 16 por 'a tarde, salimos 
de Roma en dirección a FlorencÍ3. 
Vamos bordeando los Alpes. E 
camino tiene paisajes bonitos, aun-
que no tan valientes como los del 
Pirineo. La población de Orvieto, 
junto al lago, por su situación to-
pográfica nos recuerda a nuestro 
i antiguo Albarracín. Siete horas de 
tren para recorrer trescientos km*, 
que separan Roma de Floren-
cia y a la once y treinta llegamos a 
la bella capital de Toscana donde 
los grandes genios dd pueblo ita-
liano buscaron lugar de reposo 
para sus restos mortales. Es Flo-
rencia la ciudad italiana más ilus-
tre en ciencias y artes; ciudad que 
i ha sabido resoiver el difícil proble-
ma de embellecerse con los orna-
. ios de la moderna urbanización sin 
perder en nada su sabor medio-
K V J ! . Es la cuna del Renacimiento 
i literario del siglo XV". Una visita a 
j la ciudad a media noche, cuando 
jlps potentes reflectores llaman la 
atención del peregrino hacia las 
maravillosas obras de arfe que ha! 
cen de sus calles un ininterrumpido 
museo, es algo ideal y romántico. 
Se contemplan los mármoles poli-
cromados de sus iglesias, cuya ma-
, yor gloria artística está por fuera 
i y se quiere ver en la penumbra de 
sus típicas calles la sombra gigan-
tesca de aquel genio que llenó de 
fama a su pueblo: Dante. U¡i pro-
fesor, americano él y madrileño de 
origen, hijo del que fué en España 
ministro de Gracia y Justicia señor 
González-Peña, se nos brinda a ser 
nuestro cicerone durante nuestra 
estancia en Florencia y de sus la-
bios vamos escuchando estas lec-
ciones: 
La Catedrol.—Iglesia dedicada 
ia Santísima Virgen del Flore. Es 
un ejemplar único del arte gótico. 
Su airosa cúpula es anterior a la 
de San Pedro en Roma y sus «ner-
vios» nos dicen algo del primer es 
fuerzo de la arquitectura cristiana 
para levantar esas protuberanci ÍS 
que tanto espiritaalízin a nuestros 
templos y que hoy las encontra-
mos tan fáciles. El interior de este 
templo es algo monótono. Es obra 
M siglo XIJ. Más moderna y más 
bella es su fachada toda .de már -
moles dz diversos colores con tres 
magníficas puertas de bronce repu-
i do. Muy celebres son también 
;-u Campanil y B-ipíisíerio junto a 
la referiia catedral. El primero mi-
de 84 metros de alto y es el más 
célebre de Italia entre los góticos. 
El Baptisterio, primitiva cátedra!, 
es un edificio marmóreo del sigíd 
VII, de forma octago ia! y o r m -
menfación interna y externa del si-
gloJCa De esfe templo h iblab i 
Dante con ternura. Reürién^oje a 
iu mosáro inferior que decora el 
frontis de lo que fué altar único y 
l? * e,Stá rep-esentada la ima-
gen de San Juan, le llamaba su 
bello Sanjuan. En él quizá se ins-
piró el Greco para el alar-gismo de 
sus figuras. Sus tres puertas de 
Mirador internacional 
mi mi DE 
La reelección de míster Ignacio 
M' Scickl para ocupar nuevamente 
la más alta magistratura de su piís 
invita a hacer a'gunas considera-
ciones sobre la política desarrolla-
da en Polonia, rediviva después de 
la guerra. S ibido es que Polonia 
^stá regida desde hace siete años 
por una dictadura Implantada en 
momentos críticos para la vida na-
cional por el mariscal Pilsudski y 
continuada por el presidente reele-
gido hace algunas semanas. 
No vamos a entonar aquí un 
panegé-Ico al régimen dictatorial, 
y mucho menos pensamos escribir 
un 3 diat Iva sistemática contra ese 
mismo régimen. Conocida es nues 
fra teoría, expuesta alguna otra vez 
•n estas mismas columnas, de que 
idmitimos el régimen legal de dic 
tadura como medida heroica en 
casos de urgencia para la salva 
ción de los pueblos; aunque reco-
nocemos que hay que usar con 
gran cautela de ese remedio, IOÍ 
mismos que se impone el uso pru-
leníe de las cordiales tratándose 
ie enfermos gravísimos. Pero de-
jando a un lado esta cuestión que 
ahora no nos interesa, queremoy 
fijarnos de un modo totalmente 
objetivo en la marcha política át 
Polonia durante los últimos año?, 
!o que será tanto como verificar é 
balance de la dictadura polaca. Ese 
lustro prolongado representa una 
época de conso'iiación exterior e 
inferior para dicho país. En un.? 
posición difícil entre Alemania y 
la República Soviética, la heroica 
nación polaca ha sabido sortear 
peligros innumerables hasta llef ar 
a la actual prosperidad relativa. Y 
'a misma situación económica e» 
satisfactoria en lo que cabe habien-
do conseguido estabilizar el «zloty» 
•después de uní caíia vertical, en 
1926, y consiguiendo a partir d? 
esa fecha, es decir, al iniciarse 1| 
dictadura, un auge considerable 
hista lograr la actual estabiliza-
ción en la mitad de su valor. 
Por otro lado, la actividad Inter-
nacional de Polonia es considera 
bronce son tres primorosas joyas 
de arte de Andrés Pizano y Chiver-
ti, de las que dijo Miguel Ange 
que eran dignas de cerrar el Pa-
raíso. 
Son dignas de mención las Igie-
sias de San Lorenzo con sus 
sacristías nueva y vieja obras de 
Dónatelo la primera y Miguel An-
gel la segunda. En esta iglesia está 
el sepulcro de Juliano de M¿decis. 
La de Santa Ma ia Noveila, céle-
bre en la historia eclesiástica por 
la procesión de los anatemas. En 
ia plaza contigua a ella hay un ex^ 
tenso macizo de césped y flores 
que cubre con acabado simbolismo 
el suelo donde Savonarola vió ar-
der todo el mundo literari D de 
obras paganizantes. 
Interesantísima también es la 
iglesii de Santa Cruz por su ar-
quitectura y por contener los se 
pulcros de Miguel Angel, Miquia-
veío, Rossini y G ilineo de Pisa. 
El .castillo de los Medias evoca 
recuerdos d.> nuestra Historia y er 
su graciosa torre edmenada paré 
ceños ver a doña Leo .or de Tole-' 
do dirigiendo suspiros a Esp jña. 
Tiene Fiorend j g-andíosos mu 
s os en los que el genio pictórico 
'e nueáíra raza ocupa un luga? 
irnpo tante. No acabaría de deta 
l ar todas las grandezas vistas en 
P onencia en ei espacio de veintí 
cuatro horas. 
$0 
Padua, Julio 1923. 
Fray 
'fen 
h}': S0b'e ^ o en les i 
- ^ o . A V a r s o v i a i e ^ ; ^ / 
1̂  micación de la Co^ Si>0̂  
Estados a g r a ^ 0 ; ^ ^ 
1932 firma P o ^ 
presión con Rusi,,/;3 a^en, 
te conocida es la a c t u S ^ 
tierno polaco en la r delQ̂  
Pacto Mussolini. r e c e l o ^ ^ 
/el Peligro de su i n d ^ J S 
'a potsguerra que tanfo, C1M? 
- costó, P o r \ ^ t S r > 
crecimiento de la poblad mí 
^ a aquel país bàltic CÏÏraP2^ 
confianza hacia un porv 1'COí 
las Presentes coyunturas I Lqï{ 
lítica internacional present» f 
^arto confuso. ntan W 
Pues bien; todas estas cosasfe 
ha realizado Polonia con ia ¿ T 
dura o, si lo prefieren asilos'' 
fradictores de este régimen dely 
tación de libertades, apesar del 
Üdadura. Nosotros, sinembarr 
firmemente creemos ^ e| ¿ ' 
;olaco no h^b-ía logrado el aclual 
florecimiento con un régimen^ 
'into que el que hace siete añojj 
lió y con la última reelección 
Mra a prolongar. 
Más, el hecho de que el Pr 
lente r elegido se lUma I | . 
Moscicki no quiere, significar dm<¡ n 
los poderes dlctatorulesestéü 
centrados en las minos del pri 
m agistrado polaco. M.Moscickl 
ser un químico eminent?, no p 
ría de ser un mediano po'ítlco.Exisí 
te en Polonia un inteligente patrio|unflnac¡ 
ta y hombre de iniomab'e energía Mocilidc 
que áesde hace casi !r« Inslios 
líva con pulso firme la nave áe 
Estado: ese hombre excepcionals 
el mariscal Pilsudski, que sitó 
zà una de esas figuras históia| ̂  ^9» 
otorgadas providencialmente a lu p|4Javn̂  
naciones, cuando estas lo mer̂  olmqifune 
por aquel de quien afirmó el ̂  «lopiídra 
• itino que era «cuneta supefilo ^ícmi, 
moventk». Pilsudski es eso 
patria: el hombre providenciali"'^'^^ 
finado a sacar una noble y caica "cidn de, 
nación de la n.-ida histórica e#e t.nn¡node 
la tenían sumida las ¡ n j u s t i c i ^ ' ^ 
líticas de Europa. No le M M j b á , ^ 
verdad, a Polonia patrióticas tri Eíh^ 
ees de e l e v a r a s u p ^ a l a c ^ ^ 
ría délas primeras ^ ^ ' J j f ^ k 
al lado deMosc i .k i e s l á i l o^ ;^^ , 
bresdePrystov,^ec 
ki, Jeázojewicz, y otros'pe'^1 
ios ellos sobrepasa el '^noi, 
hercúleo y mostachuáo, q ^ H i i , , , , 
ra su nación al mismo ^ 
Molo y una « J | 
Dictador o no, todas 1 ^ 
desearían para s i ^ 0 0 ' ^ 














(id de ur 
rafees mi 
lin ap«n( 
que ha d 
cío o la s 
para cuo 
di tu fraj 
Ma da i 
católica d 
wnza d é 
(tpañola, 





en el senti 




¡ « c í o , no 
•f«cto d e : 
íMs»ctf»ni 
f ^ « e s p c 
^ h o r a , 
fe 
N ^ i w decir esto ^ ' » ' 3 % ^ 
del mariscal no t ^ ^ | | ^ 
donatas'¿Cómo " £ ^ S £ 
aunca llueve a * > * ¡ ¿ J * ^ 
i „ todos los P « ' ^ ' s ; c s , ^ , h , n , 
me„(e aquellos a ̂  l t ! ^ . y 
. a V los asunto 
yati turbios pa" I * 
vueito. „ rtelecó'' Vb,;'; 
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